













































思わない 10.0％」を合わせると 49.8％であった。 
3．「白山市場」の認知度について、住民は「よく
知っている 66.1％」が最も多く、「ある程度知って
いる 27.6％」を合わせて約 9 割を超えた。一方、学
生は「ほとんど知らない 32.0％」と「まったく知ら
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